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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul â€œStrategi Komunikasi Humas Polda Aceh untuk Membentuk Citra
Positif Polisi di Mata Masyarakatâ€•. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi
komunikasi yang digunakan Humas Polda Aceh dalam membangun citra positif kepolisian
serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Hums Polda Aceh dalam
membangun citra positif kepolisian. Metode yang yang digunkan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam
kepada subjek-subjek yang berkaitan , diantaranya Kabid Humas Polda Aceh, Kasubbid
PID, Polisi Sim Keliling serta masyrakat. Kemudian dilakukan Observasi non participant
dan studi dokumentasi dalam mengumpulkan data, dengan tujuan mendapatkan informasi
tentang strategi komunikasi Humas Polda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori Tehnik Analisis SWOT. Untuk itu Humas Polda Aceh melakukan berbagai
strategi sebagai upaya memperbaiki citra seperti Polisi Saweu Sikula, Sosialisasi, Pelayanan
SIM keliling, Pengaduan Masyarakat, Pengamanan di hari-hari besar, penyampaian
informasi melalui media sosial, media cetak, elektronik dan media luar ruangan. Terdapat
beberapa faktor penghambat berupa kendala SDM serta kendala peralatan. 
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